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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh (urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.” 
(Q.S. Alam Nasyrah: 6-8) 
“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu.” 
(QS. Ali-Imron: 200) 
 
“Berdoa, berusaha, dan bersabar adalah kunci kesuksesan.” 
(Penulis) 
 
“Semulia-mulianya manusia ialah siapa yang mempunyai adap, 
Merendahkan diri ketika berkedudukan tinggi, 
Memaafkan ketika berdaya membalas, dan adil ketika kuat.” 
( Khalifah Abdul Malik bin Marwan ) 
 
“Kemenangan yang seindah – indahnya dan sesukar – sukarnya yang boleh 
direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri“. 

















Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk: 
 Ayah (Alm) dan Ibu, atas segala doa restu dn 
kasih sayang yang tak pernah berhenti 
 Kakak penulis yang tersayang 
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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI POLA ASUH OTORITER IBU 
DENGAN PERILAKU AGRESI PADA SISWA SD  
 
Agresi terjadi pada hampir semua tingkat pendidikan. Perilaku agresi yang 
terjadi pada akhir-akhir ini sudah sangat memprihatinkan dari sudut pandang 
perkembangan suatu bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur kebangsaan dan 
ketimuran. Setiap siswa yang melakukan perilaku agresi dipengaruhi oleh pola 
asuh otoriter yang dilakukan oleh ibu sehingga perilaku tersebut terbawa sampai 
ke lingkungan sekolah. Perilaku tersebut dapat berupa kekerasan verbal (mencaci 
maki) maupun kekerasan fisik (memukul, meninju). Aksi kekerasan tersebut, juga 
dapat dilakukan di suatu instutusi pendidikan seperti sekolah. Tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: hubungan antara persepsi 
pola asuh otoriter Ibu dengan perilaku agresi pada siswa Sekolah Dasar, peran 
persepsi pola asuh otoriter Ibu terhadap perilaku agresi pada siswa Sekolah Dasar, 
tingkat persepsi pola asuh otoriter Ibu pada siswa Sekolah Dasar, dan tingkat 
perilaku agresi pada siswa Sekolah Dasar. 
Metode penelitian yang digunakan kuantitatif, sampel berjumlah 76 dari 
siswa-siswi kelas 5 dan 6 yang ditentukan dengan study populasi. Metode 
pengumpulan data menggunakan skala persepsi pola asuh otoriter ibu dan skala 
perilaku agresi. Analisis data yang digunakan adalah korelasi product moment. 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh data koefisien korelasi (rxy) sebesar 
0.412 dengan Signifikansi p = 0.000 (p≤0.01). Ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara persepsi pola asuh otoriter ibu dengan perilaku agresi pada siswa 
sekolah dasar, yang berarti hipotesis diterima. Sumbangan efektif persepsi pola 
asuh otoriter ibu 17%. Hal ini berarti masih terdapat 83%  variabel-variabel lain 
yang dapat mempengaruhi perilaku agresi. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara persepsi pola 
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